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政党政治兴起于 19 世纪 30 年代, 以美国民主党




家的政权通过政党来行使 ; 从广义上理解 , 则是指政
党掌握或参与国家政权, 并在国家政治社会生活和国
家 事 务 及 其 体 制 的 运 行 中 处 于 中 心 地 位 的 政 治 现










示 : 这个社会陷入了不可解决的自我矛盾 , 分裂为不
可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使





量, 就是国家。”[ 2] 因此, 国家本质上是维护特定阶级
对其它阶级统治的机器。同时, 马克思主义国家学说
还认为, 国家的本质决定着国家的职能, 所以, 国家的
基本职能是由统治职能决定并派生出来的社会职能。
其中 , 统治职能体现了阶级性的一面 , 社会职能体现
了公共性的一面。这两种特性可以说是阶级社会国家
存在的基本特性, 唯有充分体现和实现这两种基本特

















上的政党。多数学者普遍认为 17- 18 世纪英法的政
党 , 虽然具有夺取和控制政治权力的目的 , 但不属于
“严格意义上的政党”, 迪韦尔热在 20 世纪 50 年代
初写道:“事实上 , 真正的政党存在至今还不足一个
世纪。在 1850 年,( 除美国外) 还没有一个国家有现
代意义的政党。我们可以找到各种思潮、大众俱乐部、
学术团体、议员集团等, 但仍然找不到真正的政党。到
了 1950 年, 政党却已在大部分文明国家中活动了。”
[ 4] 美国学者拉帕隆巴拉( J.LaPalombara) 和魏纳( M.
Weiner) 认为作为现代意义的政党必须具备以下几个
特点 :( 1) 组织的延续性 , 即组织的预期寿命并不取
决于当今领导人的寿命;( 2) 存在明显而可能长期性
的地方组织, 在地方组织和全国性组织之间存在定期























所有的人 , 不管他们是自愿帮助民主获胜 , 还是无意
之中为民主效劳 ; 不管他们是自身为民主奋斗 , 还是
自称是民主的敌人, 都为民主尽到了自己的力量。所
有的人都汇合在一起 , 协同努力 , 归于一途。”[ 6] 但








问题 , 通过投票选举公共权力的执行者 , 同时又能随
时撤换他们。”[ 7] 但是 , 由于多数国家不是“袖珍小
国”, 直接民主在庞大的国家中是很难实行的。英国
政治思想家密尔认为, 除了纯粹由数量引起的难题之




民 “ 通 过 由 他 们 定 期 选 出 的 代 表 行 使 最 后 的 控 制
权。”另外,“实践逐渐使得人们认识到,在代表选举产
生的过程中 , 结成组织的一方相比没有组织的其他















学者汉斯·凯尔森在 20 世纪 20 年代作出了这样的论
断,“现代民主完全是建立在政党上的 ; 民主原则应
用得越彻底, 政党就越重要。”“认为没有政党党派也















结合起来 , 扩大政治参与的范围 , 规范政治参与的程
序 , 提高政治参与的水平 , 使民众的政治参与和政治
发展相互协调一致。”[ 12] 在政党政治框架内, 公共权
力是由政党控制下的政府实行的, 政党为了维持政治




































相比 , 在没有强有力政党的政治体系中 , 更容易出现

















另外 , 西方政党是适应代议民主制的需要 , 主要功能
是为了有效地组织选举和组阁政府, 是表达民意的需
















推动运动前进的部分 ; 在理论方面 , 他们比其余的无
产阶级群众优越的地方在于他们了解无产阶级运动
的条件、进程和一般结果。”[ 14] 中国共产党是工人阶
级的先锋队 , 是中国人民和中华民族的先锋队 , 在整
个革命斗争年代, 始终代表着中国最广大人民的根本















中 , 具有即时性的特征 , 选举之后政党基本就失去作
用, 各个政党主要通过政府或议会中的党员来发挥作
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